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OOSTENDSE LIEDERSCHAT 
door J. KLAUSING 
OP DE VISMARKT BEN IK GEBOREN 
I. 
Op de vismarkt ben ik geboren 
Op de vismarkt ben ik gekend 
Zonder vis dan loop ik verloren, 
Maar met vis ben ik kontent. 
'k Leze nooit geen boek of gazetten, 
Politiek zit voor mij in de hoek, 
Ze mogen gerust de wereld verzetten, 
'k Vage aan alles vierkantig mijn broek. 
Maar als de vis te diere is 
Loop ik met but of haring. 
Refrein : Een plate of een kabeljauw dat is mijn leven 
Nog nooit van sedert 'k ben getrouwd ga 'k buiten de schreve 
Ik leur altijd met mijn karre rond langs de straten 
En 't klinkt toch zo schoon uit mijn mond verse platen 
II. 
'k Heb ook geen schrik van de koude 
't Mag sneeuwen en vriezen dat 't krakt 
Een onweer kan mij niet weerhouden 
'k Heb er altijd mijn ronde gedaan. 
Zet ik mij somtijds in een koleire 
Als er eene te veel afbiedt 
Met mijn tonge kan ik mij verweren : 
Zeg Wanne, meisje, peist ge dat ik 't hebbe voor niet 
Maar dat is toch mijnen bonheur, 
Altijd maar op mijn wegen. 
III.  
Niemand kan er tegen mij roepen 
Zulke schone stemme dat ik heb 
Overlaatst zei Melle de Soepe 
Dat ik een mislukte chanteuse ben. 
Maar mijn vis wil ik niet derven, 
Als ik er op peis, mijn herte doet zeer. 
Daarom als ik eens kom te sterven 
Vraag ik dat ze een stokvis in mijn kiste steekt 
Maar gene sprot of geen haring, 
Pakt er dan liever een lekkere paling. 
ONTSTAAN VAN DE OOSTENDSE HANDELSKAMER 
In "Biekorf" 87, 4, 1987, p. 375 e.v. staat een interessant 
artikel afgedrukt getiteld "Het ontstaan van de Handelskamer  
te Oostende 1803". Het is van de hand van L. VAN ACKER. 
Hij benadrukt de rol van August WIELAND als promotor en in een 
nawoord geeft hij een korte biografie van deze boeiende Oostend-
se figuur. 
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